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Pada saat ini sangat banyak yang ingin mengembangkan mobil hemat energy, dan 
ramah lingkungan. Salah satunya adalah mobil SFD-Car, salah satu cara agar mobil 
ramah lingkungan yaitu dengan cara mendesain body mobil yang ringan (low weight)  
agar massa total sebuah mobil tidak terlalu berat. Sehingga menghemat tenaga yang 
dikeluarkan. Kerena semakin ringan berat mobil maka semakin sedikit energy yang 
dibutuhkan untuk menggerakkan mobil tersebut, oleh kerena itu kami berencana 
membuat Acrylic Hotpress Forming SFD-Car Body Dengan Penguat Honeycomb 
Composit serat alam., mempunyai beberapa keunggulan yang masuk dalam kriteria 
tersebut. Rencana pembuatan body mobil akan dibagi menjadi dua bagian  yaitu bagian 
luar dan bagian dalam di bagian luar bahan dasarnya acrylic dan di bagian dalam 
dengan desain honeycomb.  
Metode yang digunakan untuk membuat hand layup dengan langkah langkah 
berikut. Langkah yang pertama ialah identifikasi prototype yang akan dibuat lalu kami 
menentukan dimensi prototype kemudian menggambar desai 3D body mobil SFD-Car , 
penentuan material setelah itu perencanaan proses produksi kemudian membeli material 
yang akan di pakai, proses produksi (proses produksi dimulai dari pemilihan material,  
pembuatan cetakan,  mengecat,  perakitan.  setelah semua itu selesai maka  pengujian 
body jika sesuai dengan standar keselamatan maka akan langsung di rakit pada mobil 
SFD-Car. dalam proses pembuatan kami akan dibantu oleh beberapa pihak yang sudah 
berpengalaman dalam pembuatan composit untuk body mobil, dengan adanya bantuan 
tersebut kami berharap dapat mencapai hasil yang semaksimal mungkin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
